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1	 本稿では、Ciudad	 de	México のことをメキシコ市と表記する。2016 年 1 月まで、メキシコ市は連邦区（Distrito	

















1989 年と 2007 年に重要な条約と宣言が採択され














































正されており、本稿執筆時の 2017 年 10 月の時点
で約 700 回にもおよぶ（オンライン 1）。最近の改
正は 2017 年 9 月 15 日である。
憲法は 9の部（título）と 136 の条（artículo）か
ら構成される。さらに、第 1部が 4つ、第 2部が 2
つ、第 3 部が 4 つの章に分かれている（総務省大






































　 第1章 人権とその保障 （第1〜29条）
　 第2章 メキシコ国民 （第30〜32条）
　 第3章 外国人 （第33条）
　 第4章 メキシコ市民 （第34〜38条）
第2部 　
　 第1章 国家主権及び政府形態 （第39〜41条）
　 第2章 連邦の構成部分と国家領域（第42〜48条）
第3部 　
　 第1章 権力の分立 （第49条）
　 第2章 立法権 （第50〜79条）
　 第3章 行政権 （第80〜93条）



































































































































Originarios	del	Distrito	Federal」は、2011 年 3 月、





















続いて、市内の全 16 の区長が 2000 年の選挙より、
前者は大統領から、後者は市長による指名制度から
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